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familiens mann. Hans medvirkning ved siden av fru Hornburg, til å 
skape harmoni i hjem og familie, er også eksemplarisk. Dette kan vi 
som har hatt anledning til å besøke familiens «rede» på Fauske, til 
fulle underskrive. 
Fra Det norske myrselskap vil vi rette en varm takk til Per Horn- 
burg for trofast og velvillig innsats gjennom de mange år. Vi gratu- 
lerer med de mål som er nådd inntil 60..-års dagen og ønsker lykke· til 
med tiden som kommer. Norge og særlig Nord-Norge, har mange 
myrer som kaller på vurdering og tilgodegjørelse for planter, dyr 
og mennesker. 
På 60-års dagen og ved en sammenkomst i Hjemmet ble Hornburg 
hedret med gaver og hilsener fra Nord land Landbruksselskap, Norges 
Røde Kors, Nordlands Røde Kors, den lokale Røde Korsforening, Det 
norske myrselskap og mange venner for øvrig. Ole Lie 
ÅRSMEDING 
fra Trøndelag Myrselskap 1972 
( 69. arbeidsår) 
Medlemstallet var i 'året 53 årsbetalende og 7 Iivsvarige, til sammen 
60 medlemmer, 
Selskapet har i 1972 mottatt som 'tilskott til sammen kr. 3 075,-, 
hvorav kr. 2 000,- fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker, kr. 950,- fra 
kommuner og kr. 125,- fra banker. 
Det ble i året avholdt 2 styremøter og behandlet 3 saker. I forbin- 
delse med de planlagte myrundersøkelser i Verdal kommune bevilget 
styret kr. 5 000,-. Det ble av styret nedsatt et utvalg for å utarbeide 
forslag til selskapets fremtidige status under hensyntagen til even- 
tuell sammenslutning av Det norske myrselskap og Selskapet Ny 
Jord. 
Selskapet har som tidligere år hatt flere oppdrag med å skaffe 
kartkopier fra tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene gratis. 
Selskapets styre har i 1972 vært følgende: 
Formann: Sivilagronom Carl Ivar Storøy, Trondheim. Varafor- 
mann: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer. Styremedlemmer: 
Fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem. Bestyrer Ulf Wirum, Trond- 
heim. Gårdbruker Lars Lie, Levanger. Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, 
'I'rondheim. 
Varamenn: Byggmester Ole Rimolsrønning, Melhus. Amanuensis 
Hans B. Hansen, Trondheim. Sokneprest 0. Røkke, Melhus. Kon- 
struktør NHs Prestmo, Stjørdal. Ordfører Knut Aas, Steinkjer. Ama- 
nuensis S. Ti'ller, Trondheim. 
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Sekretær og kasserer : Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer': Amanuensis S. Tiller og amanuensis Hans B. Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Sivilagronom Carl Ivar 
Storøy, Trondheim. Ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Amanuensis Hans 
B. Hansen meld bestyrer Ulf Wirum som varamann. 
Trondheim den 1. januar 1973. 
Carl Ivar Storøy, sign. 
formann 
Ulf Wirum, sign. 
REGNSKAPSUTDRAG FOR 1972 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
» » kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» » banker . 
Medlemskontingent . 
Renter . 
Diverse inntekter . 
Utgifter: 
Reiseutgifter . 
Kontorutgifter, 'årsmøte etc. . . 
Beholdning: I Bøndernes Bank . 
På postgirokonto . 
Kassabeholdning . 
kr. 30 721,58 
» 2 000,00 
» 950,00 
» 125,00 
» 1260,00 
» 1462,08 
» 25,00 
kr. 36 543,66 - 
kr. 587,00 
» 1336,15 
» 33 936,16 
» 306,49 
» 377,86 
kr. 36 543,66 
Saldo pr. 111-1973: 
I Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . kr. 33 936,16 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . » 306,49 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . » 377,86 
kr. 34 620,51 
Trondheim den 31. desember 1972. 
Revidert: Sigurd Tiller (sign.) 
Hans B. Hansen (sign.) 
Ulf Wirum (sign.) 
kasserer 
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